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Аннотация. В современную эпоху становится 
все более актуальной проблема изучения стрес-
сосовладающего поведения в профессиональной 
деятельности, которая обусловлена возрастаю-
щими требованиями общества к личности специ-
алиста. В работе рассмотрены такие понятия, 
как «копинг-поведение», «стресс», «стрессоус- 
тойчивость». Показаны механизмы стрессоус- 
тойчивости, применяемые сотрудниками право-
охранительных органов при стрессе. Выполне-
ние сотрудниками правоохранительных органов 
службы требует от них организованности, вы-
сокой дисциплинированности, решительности 
и инициативы. Отсутствие профессиональной 
подготовки и некомпетентность могут привести 
к дезориентации, что незамедлительно скажется 
на работе. Индивидуальные особенности делают 
сотрудников правоохранительных органов уяз-
вимыми для стрессов. Но не все люди одинаково 
подвержены влиянию стресса. На это оказывают 
влияние следующие факторы: высокий уровень 
удовлетворенности работой, контроль над тем, 
что он делает. В статье на примере деятельно-
сти сотрудников отделения полиции «Баганское» 
межмуниципального отдела МВД «Карасукский», 
отделения полиции «Карасукское» межмуници-
пального отдела МВД «Карасукский», работаю-
щих с документацией и реагирующих на вызовы, 
рассматривается проблема стрессоустойчивости 
в условиях стрессовых ситуаций. Анализируют-
Abstract. In the modern era becomes more and 
more urgent problem of studying stressanalysis 
behaviour in professional activity, which is 
indicated particularly acute and due to the 
increasing demands of society to the personality of 
the specialist. The paper presents and explains such 
concepts as coping behavior, stress, stress. Shows 
the mechanisms of stress resistance that is applied 
by law enforcement officers under stress. The 
implementation of the law enforcement service that 
requires organization, a high degree of discipline, 
determination and initiative. The lack of training 
and incompetence can lead to disorientation, which 
will affect the work. Not to mention that individual 
characteristics make them vulnerable to stress. But 
not all people are equally susceptible to stress. It is 
influenced by factors: high job satisfaction, control 
over what he does. In the article on the example of 
activity of law enforcement officers working with 
documentation and responding to challenges in 
the police Department Baganskaya intermunicipal 
Department of the Ministry of internal Affairs 
«Karasuk», the police Department, «Karasuk» inter-
municipal Department of internal Affairs «Karasuk» 
deals with the problem of stress in terms of stressful 
situations. Analyses the main purpose, hypothesis, 
human resources. For empirical part of the research 
we used such methods as: method of determining 
stress resistance and social adaptation of Holmes 
and R. The raga, the Questionnaire «Style of self-
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ся основная цель, гипотеза, кадровый потенциал. 
Для проведения эмпирической части исследования 
мы воспользовались такими методиками, как ме-
тодика определения стрессоустойчивости и со-
циальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге, опро-
сник «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» 
В. И. Моросановой, экспресс-диагностика стрес-
согенных факторов в деятельности руководите-
ля (И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева). Разработаны 
рекомендации для повышения стрессоустойчиво-
сти и улучшения работоспособности сотрудников 
правоохранительных  органов.
Ключевые слова: копинг-поведение, копинг-ре-
сурсы, копинг-механизмы, стрессогенные факто-
ры,  работоспособность.
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Express diagnostics of stress factors in the activities 
of head (I. D. ladanov, A. V. Urazaeva). Developed 
recommendations to increase stress toler-ance, and 
to improve the health of law enforcement  officers.
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ing mechanisms, stressors, and  performance.
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Введение. Одним из наиболее распространенных видов аффектов является стресс. Понятие 
«стресс», так же как «успех», «неудача» и «счастье», понимается по-разному. Поэтому остается нере-
шенным вопрос о единой формулировке понятия «стресс», которая включила бы в себя весь спектр 
определяемых понятий, но и позволила вычленить их из сходных физиологических состояний, таких 
как депрессия, синдром хронической усталости. Интересное определение термина «стресс» предлага-
ет П. Мак-Грат, полагая, что «стресс – это воспринимаемый значительный дисбаланс между требова-
нием и потенциалом прогнозирования осуществления этого требования в ситуациях, когда реализо-
вать его невозможно» (цит. по: [1, с. 93]).
Постановка задачи. Исследование проводится с целью выявления стрессоустойчивости сотруд-
ников правоохранительных органов в условиях профессиональных стрессовых  ситуаций.
Гипотеза исследования: существуют различия в применении механизмов стрессоустойчивости 
у сотрудников правоохранительных органов (работающих с документацией) и сотрудников правоох-
ранительных органов (на  вызове).
Методология и методика исследования. Для проведения эмпирической части исследова-
ния мы использовали методику определения стрессо-устойчивости и социальной адаптации 
Т. Холмса и Р. Раге, опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» В. И. Моросановой, 
экспресс-диагностику стрессогенных факторов в деятельности руководителя (И. Д. Ладанов, 
В. А.  Уразаева).
В исследовании приняли участие 60 сотрудников правоохранительных органов, работающих с до-
кументацией, и 60 сотрудников правоохранительных органов (на вызове). Общее количество испыту-
емых – 120 человек в возрасте от 25 до 50 лет (85 мужчин и 35  женщин).
Эмпирической базой исследования послужили отделение полиции «Баганское» межмуниципаль-
ного отдела МВД «Карасукский», отделение полиции «Карасукское» межмуниципального отдела 
МВД  «Карасукский».
Представляется, что важнейшим направлением повышения качества работоспособности и повы-
шением стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных органов является разработка ре-
комендаций. В связи с этим практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 
результаты могут быть использованы при составлении рекомендаций для организации работы пси-
хологической службы правоохранительных органов по обучению сотрудников правоохранительных 
органов способам совладания со  стрессом.
Результаты. Данные, полученные после обработки методики «Методика определения стрессоу-
стойчивости и социальной адаптации» (Т. Холмса и Р. Раге), на рис. 1.
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Шкала «степень сопротивляемости стрессу»
Рис. 1. Процентное распределение данных по методике определения стрессоустойчивости и социальной адаптации (%)
Анализ информации показал, что у 37 % сотрудников правоохранительных органов, работающих с докумен-
тацией, высокая степень сопротивляемости стрессу. Безусловно, сотрудники правоохранительных органов, ра-
ботающие с документацией, не тратят свою энергию и ресурсы на борьбу с негативными психологическими 
состояниями, возникающими в процессе  стресса.
Рассмотрим результаты, полученные после обработки опросника «Стиль саморегуляции поведения ССП-98» 
(В. И. Моросановой). В процентном соотношении результаты исследования копинг-механизмов испытуемых 
представлены на рис. 2, 3.
Рис. 2. Процентное распределение данных по стилям саморегуляции поведения сотрудников  
правоохранительных органов, работающих с документацией (%) 
Рис. 3. Процентное распределение данных по стилям саморегуляции поведения сотрудни-ков правоохранительных  
органов, реагирующих на вызовы (%) 
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По шкале «Планирования» у 33 (55 %) сотрудников правоохранительных органов, реагирую-
щих на вызовы, высокий уровень планирования, у 24 (40 %) – средний, у 3 (5 %) – низкий. У ис-
пытуемых с низкими показателями потребность в планировании развита слабо, планы подвер-
жены частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута, планирование не действенно, 
малореалистично. Такие испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели вы-
двигают ситуативно и обычно несамостоятельно. Мы видим, что у 35 (58 %) сотрудников пра-
воохранительных органов, работающих с документацией, высокий уровень планирования, у 25 
(42 %) – средний. Испытуемых с низким уровнем планирования выявлено не было. Сотрудники 
правоохранительных органов, работающие с документацией, более уверены в себе, менее робки, 
у них достаточный уровень  притязания.
По шкале «Программирования» у 7 (12 %) сотрудников правоохранительных органов, реаги-
рующих на вызовы, высокий уровень, у 48 (80 %) – средний, у 5 (8 %) – низкий. У 22 (37 %) 
сотрудников правоохранительных органов, работающих с документацией, высокий уровень, 
у 37 (61 %) – средний, у 1 (2 %) – низкий. Высокий показатель указывает на то, что респонденты 
удовлетворены собой, уверены, что могут нравиться окружающим, интересны и привлекательны 
для других как личности. Не вызывает сомнения, что у данных респондентов сформировалась по-
требность продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, 
детализированности и развернутости разрабатываемых программ. Низкие показатели говорят 
об отсутствии умения и желания субъекта составлять план дальнейших действий. Испытуемые 
предпочитают действовать импульсивно, не могут без чьей-либо помощи сформировать програм-
му действий, неоднократно сталкиваются с неадекватностью полученных результатов целям дея-
тельности и при этом не вносят изменений в программу  действий.
Шкала «Моделирования» показывает, что у 20 (33 %) сотрудников правоохранительных орга-
нов, реагирующих на вызовы, высокий уровень, у 38 (64 %) – средний, у 2 (3 %) – низкий. У 33 
(55 %) сотрудников правоохранительных органов, работающих с документацией, высокий уро-
вень, а у 24 (40 %) – средний, у 3 (5 %) – низкий. Испытуемые с высокими показателями по шкале 
способны выделять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в пер-
спективе, что проявляется в адекватности программ действий планам, соответствии результатов 
поставленным  целям.
По шкале «Оценка результатов» у 27 (45 %) сотрудников правоохранительных органов, реаги-
рующих на вызовы, высокий уровень, у 31 (52 %) – средний, у 2 (3 %) – низкий. У 5 (8 %) сотруд-
ников правоохранительных органов, работающих с документацией, высокий уровень, у 36 (60 %) 
– средний, у 19 (32 %) – низкий. Без сомнения, высокие показатели по данной шкале свидетель-
ствуют о развитости и адекватности самооценки, сформированности и устойчивости субъектив-
ных критериев оценки, успешности достижения  результатов.
По шкале «Гибкости» у 5 (8 %) сотрудников правоохранительных органов, реагирующих на вы-
зовы, высокий уровень, у 41 (69 %) – средний, у 14 (23 %) – низкий. У 32 (53 %) сотрудников 
правоохранительных органов, работающих с документацией, испытуемых высокий уровень, у 20 
(33 %) – средний, у 8 (14 %) – низкий. Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости 
демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. При возникновении непредвиден-
ных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают планы и программы исполнительных 
действий и поведения, способны быстро оценить изменение значимых условий и внести коррек-
тивы в программу  действий.
Шкала «Общего уровня саморегуляции» показывает, что у 23 (38 %) сотрудников правоохра-
нительных органов, реагирующих на вызовы, высокий уровень, у 31 (52 %) – средний, у 6 (10 %) 
– низкий. У 14 (23 %) сотрудников правоохранительных органов, работающих с документацией, 
высокий уровень, у 44 (73 %) – средний, у 2 (4 %) – низкий. Для испытуемых с высокими показа-
телями общего уровня саморегуляции характерна осмысленность и взаимосвязанность в общей 
структуре индивидуальной регуляции регуляторных звеньев. Такие испытуемые автономны, гиб-
ко и адекватно реагируют на модификацию условий, у них в большей степени сознательно выдви-
жение и достижение  цели.
Результаты, полученные после обработки методики «Экспресс-диагностика стрессогенных 
факторов в деятельности руководителя» (И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева) на рис. 4.
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Рис. 4. Средние значения по опроснику «Экспресс-диагностика стрессогенных факторов в деятельности руко-
водителя», в баллах (И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева)
По шкалам «Конфликтность коммуникаций», «Информационный стресс», «Стрессы «вертикаль-
ных» коммуникаций» мы видим, что у сотрудников правоохранительных органов, реагирующих на вы-
зовы, уровень выше, чем у тех, кто работает с документацией. Это связано с экстремальными условиями 
деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые характеризуются психологическими 
перегрузками, стрессами и повышенным риском возникновения нервно-психических  расстройств.
По шкале «Стрессы рабочих перегрузок» у сотрудников правоохранительных органов, работающих 
с документацией, уровень выше, чем у реагирующих на вызовы. Это признак того, что у сотрудников 
правоохранительных органов, работающих с документацией, присутствуют психологическая  перегрузка.
Получены достоверно значимые различия использования копинг-механизмов стрессоустойчи-
вости сотрудниками правоохранительных органов, работающих с документацией, и сотрудниками 
правоохранительных органов (на вызове). По шкалам стрессоустойчивости у сотрудников правоох-
ранительных органов, работающих с документацией, превалируют: оценка результатов (М = 6,23, 
p < 0,001), стрессы вертикальных коммуникаций (М = 6,37, p < 0,03), информационный стресс (М = 6,93, 
p < 0,001), конфликтность коммуникаций (М = 6,10, p < 0,01) (рис. 5) .
Рис. 5. Средние корреляционные значения стрессоустойчивости,
критерий Манна-Уитни
По шкалам стрессоустойчивости у сотрудников правоохранительных органов (на вызове) уровень 
выше: программирование (М = 6,93, p < 0,01), самостоятельность (М = 4,18, p < 0,01), степень сопро-
тивляемости стрессу (М = 171,92, p < 0,001), гибкость (М = 7,12, p < 0,001) (рис. 6).
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Рис. 6. Средние корреляционные значения стрессоустойчивости, критерий Манна-Уитни
Таким образом, исследование показало, что у сотрудников правоохранительных органов, работа-
ющих с документацией, уровень стрессоустойчивости выше, чем у сотрудников правоохранитель-
ных органов (на вызове). Сотрудники правоохранительных органов, работающие с документацией, 
применяют такие копинг-механизмы по совладанию со стрессовыми ситуациями, как оценка резуль-
татов, стрессы «вертикальных» коммуникаций, информационный стресс, конфликтность коммуни-
каций. Проведенное нами исследование дает практический материал для дальнейшего изучения про-
блемы стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных  органов.
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